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PARTE OFICIAL 
(Gaceta del díii 13 dó Septiembre) 
VKE.-IDB.N'CIA 
DEL CONSEJO DE MINISTKOS 
SS. MM. ol Boy y la Reina Re-
«ante (Q. D. (?.) y Augusta Real 
Farailia ooutiuúau si» aovedad en 
íiií ir.npori.ar.t.e salud. 
a O B I K R N O D E P R O V I N U I A 
SliOElKTAttlA 
Negociado 3.° 
Kl Alcaide de Fresno de Vega 
me dice en eouimiicaeióu de uyof lo 
siguiente: 
«El dia •? del corriente fueron ex-
traviadas del campo de esta villa las 
eabalievits Mgiiieutes: 
De la propiedad de D. Anselmo Bo-
dega .Moran.—Una pollina,de alzada 
5 cuartas, j>oeo más ó menos, pelo 
negro, do 7 á 8 añ' S do edad, y es 
lUüanca del Cadril izquierdo. 
Uo D. Eugenio Nieto.—Una mu-
la, do 1H anos de edad, pelo pardo, 
alzada 6 cuartas, tiene encima del 
lomo un lobanillo.» 
Lo que se hace público an el pie-
sente periódico oficial pura conoci-
miento de las autoridades y fuerza 
püblicii dependiente de este (jubiur-
no; entregándolas, si fuesen habi-
das, á sus dueños, y poniendo á los 
malhechores á disposicfón de los Tri-
bunules de justicia. 
León 12 de Septiembre de 1898. 
Kl Gotiefnudo?, 
ÁEafiiiel f o j o %*iircla 
COMISIÓN MIXTA 
DE RECLUÍASIIENTO OK LEÓN 
Circular 
Cumpliendo esia Comisión el pre-
cepto do los artículos In4 y l.">& de 
la vigente ley de lieelutamionto y 
Reeni plazo del ISjófoito, procedió á 
practicar entro los pueblos de la pro-
vincia que forman la Zona de la ca-
pital el repartimiento de los 680 sol-
dados que la cofrespondiejou de cu-
po para Ultramar, bajo la proporción 
do 27,431) por 100, aumentando á un 
ontero toda operación parcial que 
excediese de o décimas, y que es el 
procedimiento que marca el art. Iá2 
de la vigente ley, dando un resulta-
do do 684 enteros 4 décimas; y como 
para el completo faltaseu 1 entero y 
li décimos, se verificó según estable-
ce el art. ISB un sorteo entie los 26 
Ayuntamientos que t en í au igual 
fracción de 6 décimas, que lo fueron 
Astorga, Llamas de la Ribera, Quiu-
lanilla de Somoza, Val de San Lo-
reuzo, Palacios de la Valduorna, Po-
zuelo del Párauio, Villamontáu, Vi-
Uuzula, Vnldelugueros, Ouzouilla, 
Kioseco de Tapia, Vega do lufanzo-
nes, Ponferrada, Cabañas-raras, Cu-
billos, Posada do Valdeón, Vegimián, 
Bcrcianos del Camino, Cubillas de 
Rueda, Valleciilo, Algadefe, Cabre-
ros del Rio, Campo do Villavidel, 
Santas Martas, Villahoraato y Sau 
Martin de Moreda, habiendo corres-
pondido aumentar 4 décimas á cada 
uno de los Municipios de Vilhmou-
táñ, Valdelugueros, Vega de Infan-
zones y Cabañas-raras, las cuales 
sumadas haceu I entero y 6 déci-
mas, que agregadas á las 084 con 4 
componen el total de 6S6 enteros, 
igual al cupo ssflalado á la provincia 
para Ultramar, gegda el estado pu-
blicado por Real decreto do l."del 
e.orrionte. 
Acto continuo practicó las com-
binaciones de décimas para en vista 
del resultado del sorteo fijar el cupo 
definitivo de cada Ayuntamiento 
para Ultramar y Peniusula, sujetán-
dose para aquélla operación, en !o 
que fué posible, á lo dispuesto en el 
art, lís7 de la repetida lev. 
Repartimiento á que se hace referencia en la anterior circular. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Kcclutus ¡ 
compruiiclidos i 
en los artículos! 
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CUPO DE U L T R A M A R 
Kntcros 
Astorga... 
Benavides.. 
Brazuelo 
C a r r i z o 
Castrillo íle los Polvazares. 
Hospital de Orvigo 
Lucillo 
Llanias de ia Ribera 
Otero de Escarpizo 
Quintana de! Castillo . . . 
Qnintauilla do Somoza.... 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Sa-ritn Coiomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Sautiógo Millas 
Truchas 
Turcia • 
Valderrey 
Val ilo San Loiouzo 
Villagatón 
Villanvgil 
Villarejo de Órvigo 
Villares de Órvigo 
La BañeZa 
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CUPO D E F I N I T I V O 
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AYCNTAUÍE-NTOS 
Reclutas 
Comprendidos 
los a í t ícüiós 
31 y 152 de la ley 
Alija de los Melones. 
Abt'gua (Ls).. i . . . . . . . . . . . . 
Bercianes del Páramo.. 
Bastillo del Páramo 
Casttillo déla Valduerna 
Castroeílbón 
Castíoeo&tfigo 
Cebroces del filo 
Destriaoa 
Lsfuua Dalga 
Laguna de Negrillos 
i'dlafii'Osde lu ValduSfDa 
Pcbladura de Pelayo Oarefa.. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y coiigosto 
Regueras dé Ai riba 
Riego de la Vega 
Raperueloí del Páramo . . 
Sau Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bereianos 
¿anta Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo 
Valdefiientes del Páramo 
Vil l i i iuoniún 
Vlllazala 
Zotes del Páramo 
La Venilla 
Bouur 
Cármenes 
La Brciua 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Matallana de Vegacetvera... 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueño.. 
Valdelugueros 
Valdepiélago 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vegaqucmada. 
León 
Armuuia 
Carrocera. 
Cimaties del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Garrafe 
Gradtfes 
Mañsilla de las Muías 
Mansílla Mayor 
Onzonilla.. 
Eioseco do Tapia 
San Andrés del Rabanedo.... 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos 
Valdefiesuo 
Valterdi» del Catnino 
Vega de Infanzones 
Vegas del Condado 
Viliadangos 
Villaquilambre 
Villasabarlego 
Villaturiel 
ilurias de Paredes 
Barrios de Luna 
Cabrillanes.. 
Campo de la Lomba 
Lánflara 
Las Omaflas 
Palacios del Sil 
Riello.. 
San Emiliano 
Santa Maria deOrdás.. 
Soto y Amio 
Valdesamario 
yégaríenza 
Villablino 
Ponferrada. 
Alvares.. 
Barrios de Salas (Los). 
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Bée imas 
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CUPO DEFINITIVO 
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AYUNTAMIENTOS cómpí'éhüidós óñ Í03 j i f t ícülos 
31 y ¡ S a a e l u l e y 
Bembibre. 
Benuzu. 
Borrenes.,., 
C a l i a ñ a N - r a r a n . . 
Oaetrillode Cabrera. 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos. 
KnciBedo. 
Folgoso de la Ribera 
FfesDedo 
Jjüefin 
Lago de Carucedo . . . . 
Molinaseca 
Noceda ) 
Páramo del Sil 
Príaraasa del BisrM 
Puente Domiago Plóreg... 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno 
Biaño ...'.'.'.* 
Aeevedo. Boca de Huérfano., 
Burón. 
Cietieroa 
uuo 
Maraña 
Oseja deSajambre... . . . . 
Posada de Valdeóü 
Prado 
Prioro 
Eenedo de Valdetueiar'.'.'. 
Keyero 
Salamón..-
Valderfueda 
Vegamián 
Villayandre 
Snhagún 
Almanza 
Bereianosdel Camino...! 
Calzada 
Canalejas 
Castrofiiudafrá 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda 
El Burgo 
Kseobar 
Oalleguillos 
Oordaliza del Pino 
Orajal de Campos 
Joara..; 
Joarilla 
U Vega dé Almaaza.!'... 
Sabelices del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo ! ! . ' . ! 
Vallccülo 
Villamortin de D. Sancho! 
Villamizar... 
viiiamoi ! ! ! ! " " ; ! ! 
Villatnofatiel. 
Villsselán. iilav rde de Arcáyos; 
villazonzo. 
Valéñcia de D. Juan. 
Algadefe 
Ardóu W 
Cabreros del Rió . 
Campabas 
Campo de VillavideV. 
Castilfalé. 
Castrofiierte 
Cimanes de la Ve^a 
Corvillos de los Oteros 
Cubillos do los Oteros 
írosno de la Vega 
Puentes de Carbajsl..-
Gordoacillo 
üuseodoa de los Oteros 
Izagre 
-Matadeón do Jos Oteros 
Matanza.. 
Pajares de los Oteros 
San Millán do los Caballeros. 
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CUPO DÉ U L T R A M A R 
Drcimns I¡esponí>abi]!dai] 
j m DEFINITIVO 
Ültfaffiaf PefiiñBiilil 
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3 
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4 
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8 
2 
4 
1 
6 
3 
% 
4 
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2 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
> 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
> 
1 
2 
3 
2 
1 
. 1 
4 
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1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
2 
k 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
& 
4 
l 
I 
S 
2 
4 
1 
T O T A L 
16 
1 
4 
1 
10 
16 
5 
10 
11 
S 
8 
§ 
8 
10 
10 
9 
10 
15 
7 
5 
12 
4 
19 
7 
2 
8 
4 
5 
8 
5 
1 
5 
8 
4 
7 
14 
4 
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V. 
4 
1 
1 
5 
3 
5 
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2 
8 
2 
4 
5 
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1 
10 
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1 
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11 
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4 
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8 
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2 
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6 
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14 
22 
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13 
15 
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11 
7 
11 
14 
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12 
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21 
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16 
5 
21 
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0 
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1 
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12 
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4 
AYUNTAMÍENTOS 
Reclutas 
comprendidos 
éii lüs ñrticüíos 
Sij'jüSda l¡i les 
Bastas M a n a s , , . , , , , . . , , . . i 
Toral de los Guzmaoes 
yaldamora 
Valderas 
Vsldsvimbfe 
Valverds Enrique 
viliabraz 
Vi l l aeé , . . . . 
Vülademof de la Vega. 
Villafer 
VillamandoB 
VillamaSáfi 
Villanueva de las Manzanas. 
Villahotnate 
Víllaouejida 
Villalraoca del Biefzo 
Arganía 
Balboa 
Barjas 
Bet langa 
Oacabelos 
Cámponaraya. 
Caadlo 
Carracedolo 
Cofullón 
Fabeto , 
Oeneia 
Paradaseca 
Peranzanes 
Saacedo 
San Martin de Moreda 
Sobrado 
Trabadelo 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Vakaree 
Villadec-anes 
TOTAL. 
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CUPO DE U L T R A M A R CUPO DEFINITIVO 
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BiSeimas Ultramar 
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•2 
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8 
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1? 
24 
16 
4 
4 
7 
9 
13 
6 
8 
22 
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8 
10 
4 
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8 
7 
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15 
n 
9 
7 
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17 
4 
11 
8 
23 
11 
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S O H T E O D E D É C I M A S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Núñíeró de decimas 
¡de eada Apuntamiento 
Astorga 11, 2; 3, 4, 6, 6 
Castnllodelos Polvazares..|7, 8, 9, 10 
N u m e r ó obtenido en I f ^ i 
él sorteo para détefini* | : | 
nar la respossabilidad 
18. 1, 4, 10. 3 
¡9, 6, 2, 7, 5 
1 
Hospital Je Órvigo.. 
Llamas do la Ribera.. 
Otero de Escarpizo... 
1, 2, 3 
4, 5, 0, 7, 8, 9 
10 
14, 2, 5 
7,10,1, 9, 8,6 
3 
Quintaoilla de Somoüa 
Santiago Millas 
1, 2, 3, i , 5, 6 
7, S, 9, 10 
3, 10, 7, 2,1, 8 
9, 6, 6, 4 
Sabanal del Camino 
Cubillos 
Puente de Domingo Plórez. 
1,2 
3, 4, b, 6, 7, 8 
9, 10 
1. 10 
6,4, 3,8,2,7 
6, 9 
Truchas 
Turcia 
Val de San Lorenzo, 
1, 2, 3 
4 
5, 6,7, 8, 9, 10 
7, 6, 3 
9 
1, S, 4, 2, 8, 10 
Villamegil 
Páramo del Sil . 
1, 2, 3,4, S 
6, 7, 8, 9, 10 
2, 6, 8, 1, S 
10, 3, 7, 9,4 
Valderrey 
Villagatón 
Barrios de Luna 
Campo de la Lomba 
1, 2, 3 
4, 5 
6 
7, 8, 9, 10 
5, 10, 3 
7, 6 
9 
8, 1, 2, 4 
Cnstronontrigo 
Palacios de la Valduern». 
1, 2, 3, 4 
5,6,7,8, 9, 10 
4, 10L2, 3 
5, 1, 7, 9, 6, 8 
La Antigua 
Santa María de la Isla 
Villanuevá de las Manzanas 
1 
2, 3, 4, S 
6,'?, 8,9, 10 
G 
3, 1, 2, 7 
5, 8, 10, 4, 
Bustillo del Páramo 
Costrillo de la Valdueroa.. 
Roperuelos del Páramo — 
1, 2,3,4,5 
6, 7 
8,9,10 ' 
4, 7. 5, 
10, 6 
3, 2, 8 
1, 9 
Castrocalbón ¡1,2 
Quintana y Congosto ¡3 
Hiügo déla Vega ..14,5, 6,7, 8 
San Adrián del V a l l a . ; 9 , 10 
1,2 
5 
7, 10, 8, 6, 3 
9, 4 
A Y U N T A M I E N T O S 
Pobladora de Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
Regueras de Arriba 
Número de déc imas 
dé eada Ayuntamiento 
N ú m e r o obtenido en j 
el sorteo p ara detefmi* §; g 
nar la responsabilidad p . £ 
1, 2 
3, 4, f), 6, 7, I 
9, 10 
1, S 
7, 9, 4, 6, 10, 
2, 3 
San Pedro de Berciunos 
Santa Elena de Jamuz 
Villazala 
Villadangos 
1, 2 
3 
4, 5, d,7, 8, 9 
10 
|2, 1 
¡6 
¡S, 8, 9, 4, 7, 3 
10 
Valdefuentes del Páramo.. 
Carrocera 
Chozas de Abajo 
1,2, 3, 4,5 
6 
7, 8, 9, 10 
,9, 10,7, 3, r, 
8 
2, 4, 6, 1 
Laguna de Negrillos , 
Toral de los Guzoaanos . . . 
Valdcvimbie 
1, 2,3, 4 
5, 6, 7 
8, 9, 10 
|10. 3,6, l 
|8, 4, 5 
17, 2, 9 
Boüar 
Cimaucs..,. 
Vegarienza. 
1, 2, 3,4 
5, 6, 7, 8 
9, 10 
|3, 1, 4,6 
|7, 5, 10,2 
9, 8 
I l 
I 3 
LaErcina 1, 2, 3, 4 
La Robla 5, 6, 7, 8 
Santa Colombá de Cntueüo 9 
Valdepiélago 10 
2, 3, 1, 8 
9, 7, 10, 4 
5 
6 
1 
La Pola de Gordón... 
Palacios del Sil 
Villablino 
|1,8,3 
4, 5,6 
7, 8. 9, 10 
|10, 7, 3 
a, 8, 9 
12, 6, 4, 1 
Rediezmo 
Vegacervera 
Roj ero 
1,5, 3, 4, 
6,7, 8 
9,10 
1, 9, 2, 10, 7 
6,5, 3 
8,4 
Armunia 
Onzouilla 
Villaquilambre 
1, 2, 3 
4, a, 6, 7, 8,9 
10 
2, i , a 
3, 8, 9,6, 7, 10 
4 
Cuadros 
Garrafe 
S a n Andrés del Rabanedo.. 
Valverde del Camino 
2,3 
6, 7, 8 
9, 10 
i , 8,6 
3, 2 
9, 4, 7 
5, 10 
AYUNTAMIÍNTOS 
Maiisilla íle la.-? Huías. • . . , 
Satitovenla la Valdoncitia, 
Vlllasabafiegu 
Villatufiel. 
Niíñiefó üc dceimñs 
de ení]ñ Ajüñth iñ ieñtS 
1,2 
3,4 
s, e 
?, 8, 0,10 
Nijffiíipó obteñido m 
el §6ftea pufh düterffii^ 
nñf ¡a réSp&iiSfibilídiid 
9,3 
1.5 
0,8 
.', 7,4, 10 
f l 
MnDsillá Mnyór..,. 
Hloseno do Tapia... 
1, '¿. 
8, 6, 
8 . f IS , 4, 1. 8 9,10 l io, 2, 8 ,7 ,3, B 
Riello 
Sao Emiliano 
Soto y Amío 
|1 
|7, 8, 
4, 5, t 
9,10 
8 
2,4, 
5, 0, 
10, 9 
, 1 
PODferrada.,,,, , . 
Beüuza , 
Folgoso de la lübera. 
CafraCfdelo. 
. 1 , 2 , 
. 7,8 
. 9 
. 10 
3, 4, 5, 6 8, 5, 3, 6, 7,10 
9, 1 
4 
2 
Altate*. . 
Boí-reties . 
•¡1,2, 
• fi, 7 , 
3, 4, 
8, f, 10 
|9,ft, 7, 6,4 
18. 3, 10,2, : 
Castfillo de Cabfefa. 
Enuíncdci 
1,2, 
0,7, 
3, 4, •i, 10, 1, 6, 9 
2, 7, 8, 8,4 
Boea de HuéfpaDo. 
Posada de Valdeón. 
Villazanzo 
1, 2, 
4, 5, 
10 
3 
6, 7, 8,9 
4, 9, 7 
1, 2, 6, Ó, 8, 8 
10 
Buvón 
llaraúa 
Oseja de Sajamufe. 
1,2, 
4, S, 
9, 10 
3 
tí, 7, 
7, 6, 4 
b, 9, 2, », 3 
10, 1 
Vegamiiiu 
Vlliajañdre 
2, 8 4, 5i 
8,9, 10 
•|S, 2. 10, 9, 6, 1 
18, 7, 4, » 
Sahagúü 
BerciatiüS del Oañiino. 
2, 8, 4 
6, 7,8, 9, 10 
14, 3, 1, 5 
[10, 7,6,2, 9,8 
Aldiauza 
Caoak'jüs 
CastroDindaffa.,. 
Caetfotierra 
2, 3 
6, 6 
10 
2,7, 3 
8, 9, 5 
10,4 
1,6 
Cea 
Cubillas de Kuéda . 
Grajal de Campos.. 
3, 4, i 
9, 10 
l 
3 ,4 .8 ,7 ,9 ,2 
10, 6,5 
El Burgo 
Gordaliza del Pioo. 
josrilla 
Santa Cristina 
3, 4, 
9, 10 
S, 6 2, 9, 10, 7, 4 
1 
3, 6, 5 
AYUNTAMIENTOS 
N ú m e f ó de dueiraas 
do cada A}'untami6Bt& 
NilíñeFó obteaída ea 
el ser tea para detefmi= 
nar la respeneabilirtad 
Valleelllo.. 
Villaseláh.. 
.11,9, 3,4, S, 6 
.17, 8, 9, 10 
14, 1,7, P, 2,3 
IR, C, 8, !0 
Villamizar... 
Villamoi'átlol. 
1, 2, 3, 4, B 
6, 7, 8, 9, 10 
8, 2, 6, 10, r> 
4, 8, 7, 1, 9 
Víllaniñl 
Ciaanes de la Vega... 
Corvillos de las Oteros 
Oordoneillo 
1. 2, 3 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
10 
6,7, 10 
5, 2, 4 
1, 8,3 
Valeooin de D. Juan. 
Algradefe 
ArdÓD , 
Pajares de los Oteros. 
1 
2, 3, 4, ft, 6, 7 
8, 9 
¡0 
9 
2,7. 5, 8, 1,4 
S, 6 
10 
Cabreros del Rio 
Villamafián 
.11,2,3,4,5, ü 
17,8,9,10 
19.7,3,5, 6,1 
|4, 8, 10, 2 
Catnpazas 
Campo de Villavidel.. 
Fuentes de Carbajal.. 
1. 2 
3, 4. 5, 6, 7, 8 
9, 10 
4,3 
7, 8, 6, 9, 1, 5 
10, 2 
Matadeón de los Oteros 1, 2, 3, i 
Saotas Martas 5, ti, 7, 8, 9, 10 
3, 6.1,5 
8, 10, 4 ,2 ,9 .7 
Valderas 
V í l l a b r a z 
. . i l , 2, 3, 4,5 
. .|6,?, 8,9, 10 
|2, 8. 1, 4, 5 
16, 3, 10, H,7 
Villaeé 
Víllahornate. 
Villaquejída.. 
1. 2, 3 
4, 5, 6,7,8, 9 
10 
1,3,7 
5, 4, 10, 6, 9, 8 
2 
Balboa , 
Caeabelos 
Camponaraya 
San Martin de Moreda. 
1 
2, 3 
4 
5, 6, 7, 8, 9, 10 
4 
1, f> 
9 
7, 2, 10, 3, 8, 6 
Comilón 
Oencia 
Peranaanes 
Vega de Espídareda... 
Vega de Valcarce 
1 
2, 3, 4, f 
6 
7 
8, 9, 10 
9, 1, 4, 5 
7 
10 
6, 3, 2 
Leóu 10 de Septiembre de 1898. 
El Gobórnadof-Píesidonto, 
Ü t i i t i u e l C o j o W a r c i » 
E l Secretario, 
L c o p o f d A (Siirci 'n 
INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A D E L A ri íOVINClA D E LEÓN 
RELACIÓN de los pagarés de compradores de bienes desamortizados, cuyos veticlmieiitos corresponden al mes de Oetubro próximo, queso inserta 
eu el BOLBTÍN OFICIAL de la proviaeia para conocimiento de los interesados; ¡i quienes se advierte, que transcurrida la fecha del vencimiento res-
pectivo, quedarán desde luego incursos en el 1 por 100 mensual de intereses de demora y en el apremio consiguiente, en su caso. 
N ü m d í o 
de la 
cuenta 
1879 
1882 
1884 
18f.7 
1891 
1895 
1896 
1897 
7.010 
7.015 
7.071 
7.075 
8.122 
855 
790 
857 
792 
941 
946 
94 
948 
949 
9S0 
1.004 
1.098 
Nombre del comprador 
Torio Rivera 
Ensebio de Francisco.. 
Manuel Alvaroz. 
Vitorio González 
Venancio Lozano 
Antonio Luna 
mismo 
José Castellaoos 
mismo 
Ayuntamiento de 
mismo 
Ayuntamiento de 
Ayuntamiento de 
mismo 
mismo 
Ayuntamiento de 
Ayuntamiento de .. 
Campioo 
Grnjal 
León 
Santa Golomta Curuíáo 
Riofrio 
Canseco 
Idem 
Castrotiérra 
Idem 
Villaturiel 
VillazanZO.... 
Soto y Amio.. 
Cubillas de los Oteros... 
Matanza 
Clase de la 
linca 
Rústica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem.... 
Idem— 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem 
¡Su procedencia 
Ciefo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20 por 100 de propies 
80 por 100 de idem 
20 por 100 de idém 
80 por 100 de idem 
20 por 100 de excepciones. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
20 
20 
17 
15 
2. " 
8.° 
8." 
S." 
8." 
4.° 
4.° 
4." 
4." 
4.° 
4." 
3. ° 
2.° 
Fecha 
del vencimiento 
1.° Octubre 1898.. 
28 id. — 
id. — 
id. — 
id. . — 
i j . — 
id. — 
id. — 
id. — 
id. — 
id. — 
id. — 
id. _ 
id. — 
id. — 
id. — 
id. — 
Iniporte 
Ptns. Ota. 
24 75 
37 50 
luO 50 
127 00 
52 80 
80 08 
320 32 
74 70 
298 80 
802 17 
244 • 
326 > 
120 * 
219 47 
SO 02 
66 > 
100 ¡> 
León 1.° de Septiembre de 1898.—El Interventor de Hacienda, Luis Herrero.—V.6 B.°: El Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
A Y U N T A M I E N T O S 
t>. Manuel Prieto, Alcalde constitu-
cional del Ayuntamiento de Cas* 
troeontrigo. 
Hago saber: Que por este primer 
edicto se cita, llama y emplaza al 
mozo José Esteban Carbajo, hijo de 
Juan^Atilana,natüraldeNogarejas, 
de oncio labrador, correspondien-
te al reemplazo de 1898 por el cupo 
de éste Ayuntamiento, en el cual le 
tocó la suerte de soldado, cuyo pa-
radero ó residencia actual se ignora, 
para que comparezca ante esta Al-
caldía al objeto de serle entregado 
el pase que le corresponde y le ha 
sido expedido por el Jefe de la Caja 
de Recluta de León, y serle leídas 
las leyes penales con que dicho pase 
se halla respaldado, según está pre-
venido; bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en el término de los tres 
días siguientes al on que se le haya 
llamado por tercera ve2 al expresa-
do mozo por medio de este edicto, 
se le instruirá espediente,por el cual 
se le declarará prófugo é incurrirá en 
les penas de recargo de servicio ac-
tivo qué previene la ley, asi como 
también qué durante el mismo no 
podrá gozar de licencias temporales 
ni ilimitadas, según está fmía estos 
casos matidiulo. 
Dado en CastroeontHgo í 4 da 
Septiembre de 18S8.—Manuel Prie-
to,—?. B. M.: El áerfetario, l'edro 
l'erüández. 
Álealdia eoaMUueíonal de 
La Jircina. 
Sé halla termiuado y espuesto al 
fiviblico por término de ocho dias en a Seeretftfia de oste Ajuntamiento 
el repartimieuto del íujiuestodecon» 
sumos, sal y alcoholes para el éjer-
doio de IñfiS íi 18!)!>, ii fio de íjüe los 
contribuyentes en él eompreudídfis 
puedaii examinarlo y haeer las re-
clamaeiones que crean oportunas; 
pues pasado dicho plazo no serán 
atendidas. 
La Ereinn 8 de Septiembre de 
1808.—El Alcalde, Bernardo Gutié-
rrez. 
AteaUto cónslílvcional de 
Las Omanas 
Terminado el repartimiento de 
Cousuüios de este Ajuntainiento pa-
ra el Do económico corriente se 
halla expuesto al público en la Se» 
cfetoría del mismo por término de 
ocho di»» para oir reclamaciones! 
transcurridos que sean no serán 
atendidas. 
Las Otnofias 0 de Septiembre de 
1898.—El Alcalde, Juan Alvafez. 
de que eu la actualidad se halla en 
él pueblo de Veguellina del Valle, eü 
esta provincia; cuyas señas sou ¡as 
que i continuación se eSpresao: 
Edad 14 años, estatura un metro 
400 milímetros, pelo negro, cejas 
al pelo, color bueno. 
Valencia do D, Juan a de Sep-
tiembre de 1898.—'Isaac S. 
D. Antonio Cerezales González, A l - ' 
calde l'resideatedel Ayonfamien- ; 
to de Balboa. ¡ 
Hago saber: Que terminado el re- ' 
paftimiouto do consumos do este | natíos de este Ayuntamiento para 
Alcaldía consliluclonal tU 
Sarrios de ¿latas 
Según me participa D. Leonardo 
García Ramos, vecino del pueblo dé 
Salas, eu este Ayuntamiehto, el día 
12 de Agosto último salió de casa 
su hijo Joaquín García HodrígueK, 
mozo incluido en el corriente feem-
plazo, con objeto de visitar á ua 
amigo que eu la actualidad reside 
en Portilla, habiendo desaparecido, 
ignorándole hasta la fecha su ac-
tual paradero. 
l-or tanto, ruego á todas las aulo-
tidadea procedan ásu busca y cap-
tura, y caso de ser habido lo entre-
guen i su padre, quien le reclama, ó 
lo pongan á mi disposición. 
Barrios de Salas 6 de Septiembre 
de 1808.—El Alcalde, Antonio Q. 
Mendiguren. 
Señas del Joa¡uín 
Pelo castaflo, freete ijequeúa, ojos 
castaños, nariz regular, boca pe-
queña, barba lampiña; tulla 1,762 
metros; viste trajo negro, camisa de 
color, sombrero claro y botas negras 
Confeccionados los repartimientos 
do consumos y arbitrios extraordi-
¡nos para el año eoonémico de 1898 
á 189D, con el fin de que pueda ser 
examinado por todos ios individuos 
en él incluidos, y presentar las re-
elamaeiones que crean justas; cuyo 
derecho puede ejercitar durante el 
plazo de ocho días, pues transcurri-
óos que sean no serán atendidas. 
£an Andrés del Kabanedo 39 dé 
Agosto de 1898.—El Alcalde, Ber-
nardo Alvarez. 
término municipal para el ejercicio i 
corriente do 18¡)8;i 99, se halla es- ¡ 
puesto al público por el término de ! 
ocho dias en la Secretaria del mismo i 
para que durante dicho plazo pue- i 
dan examinarlo los contribuyentes i 
que se crean peijudiendos y formu-
lar sus recluuiaciones. \ 
Balboa 6 de Septiembre do 1898. I 
—Autoiiki Cerezilos. ¡ 
Alealdia cojislUucionul de 
QnintanUla de Somolá 
Hallándose terminado el reparti-
mientode Consumos do este Ayun-
tamiento para el corriente año eco-
nómico, á lio de que puedan exami-
narlo los coiitribiiyetites eu él com-
prendidos y hseer las reclamaciones 
que consideren oportunas se halla 
ue manifiesto eu la Secretaria del 
mismo por el plazo de ocho días; 
transcurrido el cual no serán aten-
didas. 
Quintanilla doSomozaSdo Sep-
tiembre de 1898.—El Alcalde, Fer-
nando Flórez. 
1898 á991se anuí.cía quedar ex-
puestos al púb íco por espacio de 
ocho días en la Secretaría del mis-
mo, á fin de que los comprendidos en 
aquéllos puedan producir l?.s recla-
maciones que crean asistirles; en la 
iutaligoucia de que una vez trans-
currido dicho plazo no seráu atendi-
das por justas que fueren. 
Barrios de Salas 8 do Septiembre 
de 1898.—El Alcalde, Antonio G. 
llendigurcn. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Terminado el reparto deconnai^os 
y cereales de «tto Municipio para el 
corriente ejeicicio. queda expuesto 
al público pata oír reclaniaciones 
por el término de ocho dias en la Se-
cretaria del Ayuntamieoto. 
Vega de ValenrCo 11 ríe Septiem-
bre de 1898.—til Alcalde, Manuel 
Autonio Comuñas. 
Alealdia constitucional de 
A l torga 
En la noche del 8 del corriente, á 
las oche, desapareció del molino de 
D. Uoquu Redondo, vecino de Vi-
llaobispo, un caballo pelo rujo, alza-
da ti cuartas, un poco bajo de atrás 
y Con un bulto encima del lomo, sin 
cabezada ni aparejo. 
Astorga lOde Septiembre de 1898. 
—José Lombáu. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Según participa á esta Alcaldía el 
Alcalde de harrio de Torre, apareció 
en aquel término un caballo de pelo 
rojo, de 6 cuartas de alzada, do unos 
8 años de edad y sin señns partidula-
res. cu>o caballo depositó eu poder 
do D. Nicasio Nazabal. 
El que so crea ser su dueño puede 
reclamar de esta Alcaldía la entre-
ga, previo el pago de los gastos do 
ouiuutcnción. 
Alvares 12 de Septiembre de 1898. 
•=.Kl Alcalde, José García. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D. Juan 
Según me participa el vecino de 
esta villa üabino [iodrigcez Uillán, 
eü el mes de Agosto último desapa-
reció dé la casa paterna Agustina Ko-
driguéz Martínez, teniendo noticia 
Alcaldía consliliicional de 
San Andrés del Ralianedo 
Por término de ocho dias y en la 
Secretaria municipal do este Ayun-
tamiento so halla de maoiüesto el 
repartimieuto individual de consu-
Alealdíá constilueíonal de 
SanUs Martas 
Halláridose terminado y expuesto 
al público el repartimiento de con-
sumos que ha de regir en el presen-
te año económico de 1898 á 99 en 
este Ayuntamiento, queda dé mani-
fiesto por término de ocho días, ú 
contar desde la publicación en el 
BOLKTÍN OFICIAL, en la Secretaria del 
Ayuntamiento,al objeto deque pue-
da ser examinado por los interesa-
dos y puedan presentar las reclama-
ciones oportunas. 
Santas Martas 9 de Septiembre de 
1898.—El Alcalde. Eugenio del Rió. 
Alcaldía eonslítncíonal de 
Fresno de l i Vega 
Por renuncia del quo la desempe-
ñaba se halla vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento con la dota-
cióu anual de 750 pesetas, satisfe-
chas por trimestres vencidos del pre-
supuesto municipal. 
Los aspirantes que reúnan las 
condiciones que prescribe la ley M n-
nieipal y además la circunstancia, 
según acuerdo de la mayoría de la 
Corporación, de haber desempeñado 
en propiedad por espacio de dos años, 
por lo menos, otra Secretaria, pfe-
seutarán solicitud acompañada de 
los documentos necesarios á esta 
Alcaldía dentro del término de trein-
ta dias, á contar desde la inserción 
de este «DUDCID en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provinca. 
Fresno de la Vega 10 de Septiem-
bre de 1898.—El Alcalde, Santiago 
Hobles. 
Alcaldía constitucional de 
Reg ueras de A rr í ia y A bajo 
Terminado por lo Junta do asocia-
do* el repartimieoto de consumos do 
este Ayuntamiet to para el año eco-
nómico do 1898 á 1899, se halla de 
manifiesto al público en le Secreta-
ría municipal por el término de 8 
dias para que dentro de ellos puedan 
hacer los contribuyentes las reda-
maciones que Crean pioccdentes; 
pasado el cual no serán atendidas 
las que se presenten. 
Uegueras 10 de Septiembre de 
1898.—El Alcalde. Elias Lobato. 
J U Z G A D O S 
D. Juan Fernandez de Unta, letra-
do, Juez íjiunicipal iie esta ciudad 
de La Bafu za, cu fuucioues del de 
primera instancia del partido por 
usar de licei cía el propietario. 
Hago saber: l¿ue eu este Juzgado 
y Escribanía del que fefVendu pen-
den autos de demanda incidental do 
pobreza promovidus por el Procura-
dor 1). Elias Fiancisco FerháudeZ, 
en represeutaeión de D. Antonio 
Justel Prieto, como mando y repre-
sentante legal de Isabel González 
Cafracedo y María González Carra-
cedo, soltera, y Vecinos de Castro-
cootrigo. contra Clemente Carrace-
do Iglesias, de la misma vecindad, 
sin que se haya personado en los 
autos, y el señor liquidador de Dere-
chos reales de esto partido eu repre-
sentaeióD del Sr. Abogado del Esta-
do, sobre que se declaré pobres en el 
sentido legal á los demandantes pa-
ra poder proseguir juicio declarativo 
de menor euantia que les promovió 
él Clemente sobre rendición de cuen-
tas y entrega de bienes como hi-
jos y herederos de Manuel González 
Ríesco, vecino que fué de dicho 
Castrocentrigo, y eu cuyos autos so 
dictó sentencia el h de Agosto últi-
mo, cuya parte dispositiva á la letra 
dice: 
«Pallo que sin perjuicio de lo dis-
puesto en los A r t i c u l e s 33, 37 y 39 
de la ley dé Enjuiciamientó civil, 
debo declarar y declaro pobres á Isa-
bel ilotizález Carracedo, representa-
da por su marido Anti Din Justel 
Prieto, y á Mafia ünnzáless Carrace-
do, soltera, vecinos de Castrocontri-
go, para sostener la demanda de jui-
cio declarativo y sus iueidenñias 
que les ha promovido su convecino 
Clemente Carracedo Iglesias, con 
opción á los beneficios dispensados 
i los do su clase. 
Así por esta mi sentencia defini-
tivamente juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo.-Juan Fernández 
de Mata.—líiibricado. 
Pronunciainícnto.^-Dtida y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por el letrado D. Juan Fernández de 
Mata, Juez municipal de esta ciu-
dad, en funciones del do primera 
instancia del partido por enferme-
dad del propietario, estando cele-
brando audiencia pública eu el dia 
de hoy, por ante mi Escribano, de 
que doy fé.> 
La Bañeza á 5 de Septiembre de 
1898.—Ante mi, Arsenio Fernández 
de Cabo. 
Y por la ausencia del demandado 
Clemente .Carracedo Iglesias, y para 
que le sirva do notifición se expide 
e! presente. 
Dado en La Bañeza á ó de Sep-
tiembre de 1898.—Juan Fernández 
de Mata.—P. S. M., Arsenio Fer-
nández de Cabo. 
Requisitoria 
D. Manuel Martínez Conde y Diego 
.Madrazo, Juez do instrucción del 
partido do esta villa de Valma» 
seda. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Francisco González y 
González, de 27 años de edad, casa-
do con Esperanza González, hijo de 
Clara, natural do Moral, partido do 
Villafranca del Bierzo, provincia de 
León, jornalero y vecino de Santur-
Ce, para que dentro del término de 
diez,dias Contadosdesdo la inserción 
de la presente en ¡a Gaceta de Ala-
drid y Boletines oficiales úa esta pro-
vincia y de la de León comparezca 
en este Juzgado á fin de responder 
á los cargos quo contra él aparecen 
en la causa que se le instruye en 
unión de otro por lesiones; aperci-
biéndole que de no comparecer lo 
parará el perjuicio consiguiente. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go á las autoridades, asi civiles co-
mo militares, procedan u la busca y 
captura del referido procesado Fran-
cisco González y González, y en el 
caso do ser habido ordenar su Con-
ducción á la cárcel de esto partido 
y a disposición de este Juzgado. 
Dada en Valmaseda á 6 de Sep-
tiembre de 1898.— Manuel Martínez 
Conde.—Ante mi, Emilio González 
liuprénta dé la Diputación provincial 
